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北山さんのこと
北山雅博さんのことを思い出すと、とても胸が痛い
です。
北山さんが、お亡くなりになられる二週間前に、全
国大学人権教育交流会の世話人会が梅田でありまし
た。それが終わった後の帰り道、二人で相並んで帰り
ました。それから程なくして、悲しい知らせを受け取
りました。
残念とも何とも、言葉が見つけられません。
北山さんが全国大学人権教育交流会の事務局をし
て下さっていた時、私は交流会の世話人の一人でした。
阿吽の呼吸で連絡しあい、会を進めてきました。お亡
くなりになった後、会内の連絡で相当苦しみ、北山さ
んの存在の大きさを改めて知ることになりました。
全国大学人権教育交流会が主催する研究会が、関
西学院大学の梅田キャンパスである時には、私はアプ
ロ ズータワービル1階のスターバックスで、そこで一休
みするのが楽しみでありました。コーヒーを飲みながら
本を読んでいますと、北山さんがやってきて、いつも「お
先に行ってます」と、声をかけて下さいました。北山
さんは準備のために、一番早く会場に着かれ、準備
に取り掛かって下さっていたのです。そして、催しの
最後も北山さんでした。
交流会の企画で、原発と被差別部落のフィールド
ワークで若狭に行ったこと、ホームレス問題のフィー ル
ドで、大阪・釜ケ崎で1000 円の宿舎に一緒に泊まっ
たことなど、思い出して懐かしいです。
北山さんと私は盟友でありました。深く話したこと
はありませんでしたが、よく分かり合った同志でした。
私は人権教育資料を置く場所を求めていました。北
山さんに、北山さんの家の近くの売り物件を案内して
もらったこともあります。京橋近くの北山さんの関係
の場所を打診されたこともあります。それらのことも今
となっては懐かしい思い出です。
そして、勉強友達でもありました。北山さんは大学
内にこもる方ではなく、実に広く、社会から勉強をさ
れていました。北山さんから、いろいろな学習会に誘っ
ていただきました。原発問題の講演会にも誘っていた
だき、ご一緒させていただきました。一昨年には、大
阪の扇町公園で開かれたセクシュアル・マイノリティの
レインボーパレ ドーにも誘ってもらいました。
私の手帳の表紙には、2015 年度から今年度まで北
山さんが尽力された関西学院大学のレインボー週間の
シールを貼らせてもらっています。「誰にでも生きやす
い関学に！学びの共同体」。その志すところは深いも
のがあります。この言葉を見ると言葉と一体となって
仕事をされた北山さんを思い出します。
全国広しといえども、関西学院大学のように、大学
全体がセクシュアル・マイノリティの問題に取り組んで
いるところは、他に国際基督教大学しか知りません。
その他の分野でも、関西学院大学は先頭集団を走っ
ており、全国の大学の人権教育を牽引しています。そ
の事務局に北山さんがおられ、大きな役割を果たされ
たのです。
5 年前の 2012 年に関西学院大学人権教育研究室
が全国大学人権教育交流会の事務局を、温和で誠実
な舟木讓室長のもとで、引き受けて下さいました。
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しかし、そのずっと前から、北山さんには、いろい
ろとお世話になりました。
北山さんは黒子として、人権教育の下支えをして下
さいました。偉大な黒子でした。立派でした。今日の
全国の大学の人権教育の衰退を見る時、あなたが不
在になられたのは、大きな痛手です。
全国の大学の人権機関の機関紙誌で、職員の方が、
このような形で追悼文をささげられた方を、私は寡聞
にして知りません。ましてや私は他大学の人間です。
職員の方は縁の下の力持ちであり、黒子なのです。し
かし、北山さんは、その職員の働きが、機関の生死
を決する大きな役割を果たしていたことを実証しまし
た。大学の人権教育で職員の果たす、果たすべき役
割は、実に大きいものがあります。教員は授業を持っ
ており、各種の会議や委員を務めており、内外の社
会的公務もたくさんあります。人権教育の機関に費や
す時間は、限定されています。そのなかで人権機関の
職員が果たされている役割は、非常に大きいものがあ
ります。
私は昨年70 歳となり、退職しました。今春、退職
される予定の北山さんと一緒して、ゆっくりと残りの
人生を歩みたい、と思っていました。
しかし、もうこの世では北山さんとお会いすること
はできません。でも近々、北山さんのいる所から、お
呼びがかかるはずです。私が北山さんのいる場所にま
いりましたら、今度は二人で、のんびりと、関西学院
大学やその周辺を見下ろしながら、これまでお互いに
忙しくして、出来なかった話しや、いろんな四方山話
を尽きることなくしたいと思っています。北山さんは亡
くなられても、私たちの心に深く生きています。北山
さん、長い間、ほんとうにお疲れ様でした。ありがと
うございました。深く感謝しています。ご冥福をお祈
りします。
